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sur., 2000; Blackburn i sur., 1984; Launonen, 1996, 
1998; Wilbur, 1987) da takvi postupci dovode do 




prirodnih gesti koje upotrebljavaju djeca u predje-
]LþQRPUD]GREOMXLRGUDVOLWLMHNRPJRYRUD7HUPLQ
ÄPDQXDOQL]QDNRYL³VYHVHþHãüHXSRWUHEOMDYDXSUD-
vo zato da bi se naglasila odvojenost od znakovno-
ga jezika i gesta, a naglasila povezanost s govor-
nim jezikom u simultanoj komunikaciji. Naime, 
PDQXDOQLP]QDNRYLPDSRND]XMXVHNOMXþQHULMHþL
XUHþHQLFLDWRVXQDMþHãüHLPHQLFH]DPMHQLFH








sposobnosti, govorna apraksija, afazija, pervazivni 
SRUHPHüDMDXWL]DPLVO,]YRGHVHX]SRPRüWLMH-
ODGRPLQDQWQRUXNXDXNOMXþXMXSULURGQHJHVWH
znakove uzete iz nacionalnog znakovnog jezika 
(u našem primjeru iz hrvatskog znakvnog jezika 
(HZJ) prema Zimmermannu, 1986) i facijalne 






kovani. Za razliku od gesti i facijalne ekspresije, 
manualni znak, preuzet iz nacionalnog znakovnog 







geste zajedno s drugim neverbalnim akcijama kako 
bi ostvarila socijalnu interakciju. Prva se gesta jav-
OMDVSRQWDQRLEH]SRGXþDYDQMDDQMH]LQR]QDþHQMH
proizlazi iz socijalne interakcije s okolinom. Prve 
JHVWHMDYOMDMXVHSULMHSUYHULMHþLD]DGUåDYDMXVHL
QDNRQSRMDYHULMHþLNDRSRWSRUDYHUEDOQRMNRPXQL-













manulanih znakova u djece s komunikacijskim 
LMH]LþQRJRYRUQLPWHãNRüDPDGRQRVLQL]SUHG-
nosti (Bird i sur., 2000; Blackburn i sur., 1984; 
/DXQRQHQ:LOEXU,VWLþHVHGD
uporaba manualnog znaka stimulira razvoj soci-
MDOQHLQWHUDNFLMHLUDQHMH]LþQLKVSRVREQRVWLSUR-
















rakcije manualnim znakovima. Znakovanje olakša-
YDXVYDMDQMHLUD]XPLMHYDQMHUMHþQLNDDUHFHSFLMD
PDQXDOQLK]QDNRYDSRWLþHPDQXDOQXHNVSUHVLMX
(Bird i sur., 2000).
,VWUDåLYDQMD/DXQRQHQVXSRND]D-
la da znakovanje i aktivno komuniciranje s djete-
WRPLPDMXLWUHQXWQLLGXJRWUDMQLSR]LWLYQLXþLQDN




organizacija djetetove okoline u skladu s njegovim 
komunikacijskim potrebama i sposobnostima.
Prednost uporabe manualnih znakova auto-
ULQDOD]HLXWRPHGDLPMHPRWRULþNDUHDOL]DFLMD
MHGQRVWDYQLMDEXGXüLGDVHRVODQMDMXQDVSUHWQRVW
pokreta ruku, šaka i prstiju. Isto tako, pri korištenju 
]QDNDXNRPELQDFLMLVJRYRURPURGLWHOMLQDMþHãüH
JRYRUHVSRULMHLQDJODãDYDMXULMHþL8WDNYRMLQWH-




Sigafoos i sur., 2000; Wilson, 1974; Chapman i 
sur. 1992).
Jezik i govor djece s Dawnovim sindromom
'RZQRYVLQGURPVPDWUDVHMHGQLPRGQDMþHãüLK








razlog nastajanja ovakve pogrešne podjele stanica 
RVWDMHQHSR]QDW3R]QDWRMHGDNRGåHQDVWDULMLKRG
JRGLQDSRVWRMLSRYHüDQUL]LN]DURÿHQMHGMHWHWD








Djeca s DS u pravilu su vrlo dobri komunika-
tori. Oni upotrebljavaju izraze lica, geste, mimiku 
LYRNDOL]DFLMX]DLVND]LYDQMHVYRMLKåHOMDSRWUH-
EDLLGHMD%XGXüLGDVHHNVSUHVLYQLMH]LNUD]YLMD
sporije od receptivnog jezika i potrebe za inici-
ranjem komunikacije, manualni znakovi mogu 
SUHGVWDYOMWLGREDUDODWNRMLVHPRåHSRQXGLWLRYRM
GMHFL]DL]JUDGQMXQMLKRYRJSRYMHUHQMDXXþLQNRYL-






lacija je neprecizna i nejasna,

























• sporije razumijevanje jezika odraslih – djeci 


























• previše školskog jezika, a premalo jezika za 
komunikaciju – djeci bi trebali ponuditi više 
ULMHþLL]SUDNWLþQRJåLYRWDNDNRELPRJOLYLãH
participirati u komunikaciji,
• previše jezika za dramatizaciju, a premalo za 
VRFLMDOQLNRQWDNW±GMHFDV'6þHVWRNRULVWH
jezik za recitiranje i glumljenje, a izostaje 
jednostavna konverzacija kojom se grade 
prijateljski odnosi.
Prednosti uporabe manualnih znakova u 
SUHGMH]LþQRPUD]GREOMX
Komunikacijske sposobnosti osoba s DS nisu 
LVNOMXþLYRNDUDNWHUL]LUDQHWHãNRüDPDLVODERVWLPD
3UDJPDWLþNHVSRVREQRVWLVXLPGREUHWHWHåHXSRUDEL




vanje helsinških logopeda koji su 1988. godine zapo-
þHOLVSURMHNWRPSRWLFDQMDUDQHUD]YRMQHNRPXQLNDFL-
MHLMH]LþQLKYMHãWLQDGMHFHV'6&LOMSURMHNWDELRMH
vidjeti kako intervencija s djecom od 6 mjeseci pa sve 
do 3 godine, temeljena na uporabi manualnih znako-
YDJHVWLLSRNUHWDLVWRYUHPHQRVJRYRURPXWMHþHQD
razvoj komunikacijskih vještina i rani razvoj jezika 
XWHGMHFH,VWUDåLYDQMHMHSURYHGHQRQDHURGMHFH
koja su imala trisomiju 21. Uloga logopeda bila je 
uglavnom indirektna. Logopedi su roditeljima davali 
VDYMHWHNDNRSUDNWLFLUDWLQDXþHQHYMHãWLQHXVYDNRG-
nevnoj interakciji s djetetom. Direktni kontakt djeteta 
LORJRSHGDRVWYDULYDRVHNUR]SUDüHQMHUD]YRMDGMHWH-
ta i osiguravanje intervencije u skladu s potrebama 
djeteta i obitelji. Napredak u razvoju djece mjerio 
se The Portage Assessment Scale – Portage skalom 
za procjenu ponašanja (Tiilikka, Hautamäki, 1986) 
XSRGUXþMXVRFLMDOQRJSRQDãDQMDMH]LþQRJUD]YRMD
samopomaganja te spoznaje i motorike.
6YDGMHFDVXGLRQLFLSURJUDPDSRþHODVXXSR-
trebljavati manualne znakove u spontanoj komu-
QLNDFLMLDSUYLVH]QDNNRGYHüLQHSRMDYLRRNR
PMHVHFD2NRPMHVHFDYHüLQDGMHFHXSRWUHEOMD-
vala je neke znakove, a oko druge godine sva su 










raba manualnih znakova, kao potpomognutog sred-































• djeca s DS vješto koriste manualne znakove 
prije nego progovore,
• NRULãWHQMHPDQXDOQLK]QDNRYDþLQLNRPXQLNDFLMX








u kojima se koristio znakovima potpomognuti 
MH]LNLPDMXãLULUMHþQLN
• PDQXDOQL]QDNRYLVOXåHNDRPRVWSUHPD
svladavanju govornog jezika pa se njihovo 
korištenje spontano smanjuje kako dijete sve 
bolje govori,















ovu osnovnu svrhu rane intervencije u djetinjstvu, 
GHILQLUDQMHLFLOMRYRJDSURJUDPDXWYUGLWLKRüHOL
rana komunikacija temeljena na uporabi manualnih 
znakova, gesti i pokreta zajedno s govornim jezi-
kom utjecati na razvoj govornoga jezika i drugih 
komunikacijskih vještina u djeteta s DS.
PRETPOSTAVKA
3UHWSRVWDYOMDVHGDüHGLMHWHQDMSULMHSRþHWL








Dijagnoze: SY Down, St. Post op. ASD, Retardatio 
psichomotorica, ADHD sy, Nerazvijen govor.
8UXMQXXGRELGMHYRMþLFHRGJRGLQD
i 7 mjeseci za inicijalnu procjenu upotrebljena je 
'HIHNWRORãNDOLVWD]DSURFMHQXSRQDãDQMD (Glasnik 
ministarstva prosvjete i športa RH, posebno izda-
nje, Zagreb, 15, 1997). Navodimo okvirne rezultate 
QDLVSLWDQLPSRGUXþMLPD
Briga o sebi – KUDQMHQMHGLMHWHPRåHJXWDWL
NDãDVWXKUDQXNRMDMRMVHGDMHQDåOLFX3LMHL]ãDOLFH
X]SRPRü-HGHVDPRVWDOQR2VREQDKLJLMHQD: dije-
te ne kontrolira sfinktere. Nosi pelene. 2GLMHYDQMH: 
GMHYRMþLFDDNWLYQRVXGMHOXMHSULREODþHQMXLVYOD-
þHQMX
Razvoj spoznaje – prati pogledom predmet koji 
MRMVHSULEOLåDYDLVSXãWDSUHGPHWQDSRWLFDMGRGL-
URPVWDYOMDSUHGPHWHXSRVXGXNRFNLFHXORQþLü
te ih na pokaznu gestu daje u ruku, vadi predmete 
L]SRVXGHVODåHNROXWRYHQDãLSNX6HOINRQFHSW
XUD]YRMX'LVNULPLQLUDREOLNH±YHOLþLQDLERMDX










vilno cijelom šakom, na verbalni poticaj je pokuša-
YDSULPLWLSUDYLOQRDOLMRMWRRWHåDYDNRQWUROXQDG
pisanjem, pinceta-hvat u razvoju.
Komunikacija – GLMHWHL]JRYDUDULMHþLmama, 
sestru Anu zove aaPRåHSRQRYLWLNUDWNXVWUXN-
WXUXDOLþHVWRQHåHOLLWRSRND]XMHRGPDKLYDQMHP
glave. Komunikacija s okolinom je na razini pri-
rodne i pokazne geste i jako se ljuti ako je okolina 
QHUD]XPLMH7DGDVHRELþQREDFDQDSRGLSODþH
Razumijevanje govora je puno bolje od ekspresi-
je, razumije jednostavne verbalne naloge, pokazi-
vanjem odgovara na pitanje „Gdje je?“, razumije 
funkciju predmeta koji se koriste u svakodnevnom 
åLYRWX9ROLGMHþMHSMHVPLFHDDNRVXSRSUDüHQH
pokretom, rado ga imitira i zna ponoviti (npr. 
Ringe, ringe raja…). Ne pjevuši niti prati ritam 
pjesmica glasovno (npr. la, la, la).
Soco-emocionalni razvoj – dijete odaje dojam 
]DGRYROMQRJUD]LJUDQRJLYHVHORJGMHWHWDåHOMHQL





























situacijama tako da smisao bude povezan 
s pokretima ruku; uvijek upotrebljavajte 
znakove u situacijama, a ne izvan kontek-
sta tako da djeca mogu lako shvatiti smisao 
znakova,
• pobrinite se da dijete gleda u vas dok vi zna-
NXMHWHWDNRGDPRåHYLGMHWLSRNUHWHUXNX
• ponovite znak kad vas dijete gleda, npr. poka-
zujte znak za vodu kada otvarate slavinu da 
biste oprali ruke, kada perete zube, pijete, 
SHUHWHVXÿHSXQLWHNDGXLWGSRQDYOMDMWH]QDN
LUHþHQLFXVYDNLSXWDNDGDYLGLWHYRGX




smisla onome što govorite.
8SRþHWNXGLMHWHPRåHL]JOHGDWL]EXQMHQRGRN
se znakuje. Ne treba se obeshrabriti, ako ne odgo-
YRULRGPDK3RQHNDGGMHWHWXWUHEDIL]LþNLSRND]DWL
kako se napravi pokret za znak oblikovanjem šake 
LYRÿHQMHPQMHJRYHUXNH.DGDVHXSRWUHEOMDYD
manualna komunikacija kao potpora za verbalni 
MH]LNQH]QDNXMHVHVYDNDULMHþNRMDVHL]JRYR-
ri. Potrebno je naglasiti one znakove koji pojaš-
QMDYDMXSRUXNX1DMþHãüHVXWRLPHQLFHJODJROL













s adekvatnim reakcijama u svakodnevnim situaci-
jama te pokazuje manje frustracije u komunikaciji, 
a povezanost roditelja i djeteta raste.
Osnovne smjernice za komunikaciju 
znakovanjem




• koristimo znak u komunikacijskom kontekstu,
• istovremeno pokazujemo znak i izgovaramo 
ULMHþUHþHQLFX
• dijete treba slušati jezik, paziti na izraze lica 
i pokrete tijela,








• prepoznavanju znaka prethodi kognitivni 
razvoj koncepta – dijete prvo mora usvojiti 








U prvom razgovoru s roditeljima o manual-
nim znakovima odmah se postavilo pitanje izbora 
]QDNRYDLNROLþLQH9DåQRMHQDSUDYLWLL]ERUULMHþL
NRMHüHVH]QDNRYDWLWDNRGDLVWRYUHPHQRGLMHWHQH
dobije previše informacija. Treba razmisliti koji su 


















Nadalje, treba upotrijebiti znakove koji omogu-
üDYDMXGMHWHWXGDL]UD]LUD]OLþLWHDNFLMHIXQNFLMHL
RVMHüDMH'MHFDWUHEDMXELWLVSRVREQDSURWHVWLUDWL
komentirati, pozdravljati, pitati, iskazivati svoje 
RVMHüDMHNDRLR]QDþDYDWLSUHGPHWHVNRMLPDVH
VXVUHüX
Djeca nisu uvijek motivirana koristiti znako-
YH]DNRMHURGLWHOMLVPDWUDMXGDVXELWQL0HÿXWLP
URGLWHOMLþHVWRVPDWUDMXGDMHXSRUDEDSRMHGLQLK
znakova u komunikaciji bitna da bi se izbjegli tre-
nuci frustracije. Neki od znakova koji roditelji sma-
WUDMXYDåQLMLPDQHJRGMHFDVX02/,0+9$/$
OPROSTI i WC.













edukacijska rehabilitatorica (defektologica) koja 
MHUDGLODXW]YSDWURQDåL±GDYDQMHSRGUãNHX
RELWHOMLGMHWHWDVWHãNRüDPDXUD]YRMX1DMSULMHMH
roditeljima objašnjena metoda rada s naglaskom 
GDMHQMHQDXþLQNRYLWRVWSRWYUÿHQD]QDQVWYHQLP
LVWUDåLYDQMLPD5RGLWHOMLVXWUHEDOLGRVOMHGHüHJ
susreta konkretizirati situacije iz svakodnevnog 
åLYRWDLNRPXQLNDFLMVNHIXQNFLMHNRMHVXVQMLPD
XYH]LQDNRQþHJDVHSULVWXSLORSRXþDYDQMXURGL-





protokol (tablicu) koji je posebno konstruiran za 
potrebe realizacije programa. Tablica je vrlo jed-
nostavna tako da osigurava motiviranost roditelja 
]DELOMHåHQMHSRGDWDNDLSUDüHQMHQDSUHWNDGMHWHWD
Program se provodio od rujna 2007. do lipnja 
2008. godine, intenzivno jednu školsku godinu, 
XRELWHOMVNRMNXüLXRNYLUXSURJUDPDSDWURQDåH
VWUXþQRHGXNDFLMVNRUHKDELOLWDFLMVNHSRGUãNHMHGDQ
puta tjedno 60 minuta.
1DþLQSULNXSOMDQMDSRGDWDND
Protokol (vidi tablicu 1) u koji su roditelji uno-
VLOLWUDåHQHSRGDWNHVDVWRMLVHRGVWXSDFDRGNRMLK
se prvi stupac odnosi na tjedan u kojem se provo-












biti „ma” ili „mama” te se i tada upisivao znak „+” 
u stupac ULMHþ. Ako je dijete pokazivalo manualni 
]QDNLL]JRYDUDORULMHþXSLVLYDRVH]QDNÄ´XVWX-
pac ]QDNULMHþ.




puta kad pokazuju znak istovremeno i izgovaraju 
ULMHþNRMX]QDNXMX,VWRWDNRSULMHSRþHWNDUDGD
roditeljima je sugerirano da za objašnjenje pojmo-
YDNRULVWHNRQNUHWQHSUHGPHWHLJUDþNHWHVOLNRYQL
PDWHULMDOSULODJRÿHQSRWUHEDPDLPRJXüQRVWLPD
djeteta te to sve fotografiraju i dokumentiraju 
XW]YNRPXQLNDFLMVNXNQMLJXNRMXGLMHWHPRåH
višekratno koristiti i pregledavati. Za provjeru 








jila manualni znak za sve pojmove koji su joj se 
pokazivali u svakodnevnoj komunikaciji. Roditelji 
L]YMHãWDYDMXGDMHXSUYRPWMHGQXELORWHãNRüDNRG
usvajanja znakova, jer ih dijete nije htjelo koristiti. 
Najprije su vidjeli da dijete sa zanimanjem prati što 
to roditelji rade te su primjetili da pokušava imi-
WLUDWLQMLKRYHSRNUHWHýHVWRWRLPLWLUDQMHQLMHELOR
XSRWSXQRVWLNRUHNWQRWHVHMDYOMDRRVMHüDMOMXWQMH
kod djeteta. Nakon što su roditelji dobili upute da 
PRJXSRPRüLGMHWHWXGDNRUHNWQRL]YHGH]QDNRYD
WHãNRüDMHELODRWNORQMHQD1LWLURGLWHOMLQLWLGLMHWH
tjedan pojam znak ]QDNULMHþ ULMHþ
1. JA + + JA
PA-PA + + PA-PA
2. 0$0$ + + 0$0$
TATA + + TATA
3. BAKA + + BA




AUTO + + A
5. JESTI + + $0
PITI + + PI
6. KUHATI + - -
RADITI + - -
7. TKO + - -
TO + + TO
8. JABUKA + - -
KRUŠKA - - -
9. ŠLJIVA + - -
*52äĈ( + - -
10 STOL + - -
SJEDALICA + - -
11. 0(62 + -
958û( + + PU
12. KNJIGA + - -
ý,7$7, + - -
13 0('2 + + 0(
BALON + - -
14. ý,=0,&( + - -
LIJEPO + - -
15. VOZITI + - -
DALEKO + + DA
16. .2/$ý + - -
37,ý,&( + + CI
17. BOJE + + BO
CRTATI + - -
18. CRVENO + - -
ä872 + + ä8
19. PLAVO + - -
ZELENO + - -
20. CVIJET + - -
RIBA + - -
tjedan pojam znak ]QDNULMHþ ULMHþ
21. KOKA + + KOKO
PAS + + AV
22. 0$ý.$ + + 0$2
KONJ + + IHI
23. OVCA + + BE
KRAVA + + 08
24 .8û$ + - -
PUT + - -
25. DOBAR + - -
=/2ý(67 + - -
26. KREVET + - -
SPAVATI + - -
27. LIJEPO + - -
58ä12 + - -
28. SLATKO + - -
0,5,â( + - -
29 VUK + - -
â80$ + - -
30. ä/,&$ + - -
VILICA + - -
31. KRUH + - -
12ä + - -
32. IGRATI SE + - -
LOPTA + - -
33. HLADNO + - -
TOPLO + - -
34. ZDJELICA + - -
TANJUR + - -
35. ý$â$ + - -
PRAZNO -PUNO + - -
36. VELIKO + - -
0$/2 + - -
37. CRNO + - -
BIJELO + - -
38. TVRDO + - -
0(.$12 + - -




40. 025( + - -





za nastavak korištenja manualnih znakova što je 
uvelike pomoglo u realizaciji programa. Dijete u 
SUYRPWMHGQXQLMHSRþHORNRULVWLWL]QDNRYH






dodatno motiviralo roditelje za korištenje znakova, 
DOLLVWRWDNRLGLMHWH.DNRVHSRYHüDYDORUD]XPLMH-
vanje i korištenje znakova pokazala se potreba za 





su bile distorzirane, ali je bio zadovoljen uvijet da 
GLMHWH]DLVWXULMHþXYLMHNNRULVWLLVWLJRYRUQLL]ULþDM









mjeseci aktivnog poticanja. Ovim rezultatom ostva-
UHQMHSRVWDYOMHQLFLOMLSRWYUÿHQDSUHWSRVWDYND
• PRåHPRUHüLGDMHLQWHUYHQFLMDWHPHOMHQDQD
uporabi manualnih znakova, gestovne komu-
nikacije i pokreta, zajedno s govorom utjecala 
povoljno na razvoj govornoga jezika;
• GLMHWHMHQDMSULMHSRþHORNRULVWLWL]QDNXNRPX-
nikacijske svrhe, a zatim i govorni jezik; u 




ma (Buckley, Bird, 1993; Gibbs i Springer, 1991.; 




i usporiti razvoj govornoga jezika.
8QDVWDYNXRYHUDVSUDYHSRNXãDWüHVHRGJRYR-
ULWLQDQHNDQDMþHãüDSLWDQMDNRMDURGLWHOMLSRVWDY-
ljaju, a odnose se na rano poticanje komunikacije 
manualnim znakovima što bi trebalo otkloniti rodi-
teljsku zabrinutost i nepovoljne stavove.
0RMHGLMHWHQLMHJOXKR]DãWR]QDNRYL"
0DQXDOQL]QDNRYLPRJXELWLNRULVQL]DGMHFX
s DS iz niza razloga. Puno prije negoli se dijete 
SRþQHL]UDåDYDWLJRYRUQLPMH]LNRPSRþLQMHNRULVWLWL
geste, što vrijedi kako za svako dijete urednoga 
UD]YRMDWDNRL]DGMHFXV'60RWRULþNDSURGXNFLMD
L]JRYRUHQLKULMHþLSXQRMHVORåHQLMDQHJRPRWRULþND











-H]LN VH XþL NUR] GLMDORJH X UD]JRYRUX
=QDNRYDQMHPRåHELWLVUHGVWYR]DVXGMHORYDQMHX
konverzacijskim razmjenama. Osim toga, frustraci-
MHNRMHSURL]OD]HL]QHPRJXüQRVWLGDVHL]UD]LPRJX





manualne znakove tijekom razgovora MHUMHWRODNãH 
je pogrešna. Naglasak na simultanoj komunikaciji 
WUHEDRELSRVOXåLWLNDRSRGVMHWQLNGDVH]QDNRYDQMH
ne koristi kao alternativa govornoj komunikaciji 
QHJRGLMHWHYRGLSUHPDXþLQNRYLWRMNRPXQLNDFLMLL
govornom jeziku. Nema saznanja da bi znakovanje 
RPHWDORUD]YRMJRYRUD'DSDþHSRVWRMHL]YMHãüDGD
djeca imaju progresiju u znakovanju, tj. najprije 
VDPR]QDNXMX]DWLP]QDNXMXLJRYRUHULMHþLLQD
NUDMXVDPRJRYRUHWHL]ULþDMH





ti dovoljno vremena da uspostave kontrolu nad 








– edukacijski rehabilitatori, logopedi i po potrebi 
GUXJLVWUXþQMDFL8SRþHWNXWUHEDSRWLFDWLXSRUD-
bu prirodne geste: npr. mahati „pa-pa“ kada netko 












onoga što dijete radi i za što se zanima (Buckley, 
1993a,b).
Gibbs i Springer (1991) daju listu SRþHW-






manualnih znakova kod djece s DS. U obiteljima 
koje su promatrali roditeljski entuzijazam za zna-
NRYDQMH]QDþDMQRMHYDULUDRXRGQRVXQDNROLþLQX
potpore koju su dobili u ranoj intervenciji za provo-
ÿHQMHSURJUDPD]QDNRYDQMD.DGDVXGMHFDGRVHJOD
















najbolje je kad se dijete igra loptom). Kada dijete 
]QDNXMHULMHþSRWUHEQRMHSRQRYLWL]QDNQDLVSUDYDQ
QDþLQX]L]JRYRUULMHþLDXNRQWHNVWXSRPRJXüQR-
sti dodati još jedan znak. Korištenje znakova kao 
GLRFMHORYLWRJNRPXQLNDFLMVNRJRNUXåHQMDþLQL
se kao razuman pristup ranom komunikacijskom 
razvoju za mnogu djecu s DS. Uvijek je cilj poti-
FDWLGLMHWHGDEXGHãWRXþLQNRYLWLMHXNRPXQLFLUDQMX
širokog spektra ideja s drugima i da shvati da drugi 




stva u djeteta s DS potvrdili su pretpostavku da su 


















kvaliteta izgovora i sposobnost njihovog kombini-
UDQMD1RNRULãWHQMHPDQXDOQLK]QDNRYDYDåQRMHL
]DGDOMQMHãLUHQMHUMHþQLNDSDGLMHWHWUHEDSRWLFDWLX
uporabi znakovima potpomognutog jezika.
+UYDWVNDUHYLMD]DUHKDELOLWDFLMVNDLVWUDåLYDQMD9ROEUVWU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ranoj fazi usvajanja jezika. Spremnost roditelja na 
SULKYDüDQMHWDNYRJVUHGVWYDNRPXQLNDFLMHNOMXþQR
je za djetetovu dobrobit u usvajanju jezika i govora 
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